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Брачно-семейные ценности как предмет социологического анализа и 
приоритеты современной белорусской молодежи в этой сфере: аннотация к 
дипломной работе / Анастасия Анатольевна Вульфсон; Факультет философии и 
социальных наук, Кафедра социологии; науч. рук. С.Н. Бурова. 
Объект исследования: брачно-семейные ценности, предмет - специфика 
ценностных предпочтений белорусской молодежи в сфере семьи и брака на 
современном этапе развития общества. 
Цель - изучение брачно-семейных ценностей и приоритетов современной 
белорусской молодежи в сфере брака и семьи. 
Основные результаты: произведен анализ теоретико-методологических 
подходов при исследовании семьи и брака, проведен сравнительный анализ 
структуры брачно-семейных ценностей и приоритетов современной белорусской 
молодежи. 
Ключевые слова: брак, семья, молодежь, система ценностей молодежи, 
ценность, традиции, общество, малая социальная группа. 
 
 
Marriage and family values as a subject of sociological analysis and priorities of 
modern Belarusian youth in the field of: a research paper / Anastasia A. Vulfson; 
Faculty of Philosophy and Social Sciences, Department of Sociology; scientific 
director S.N. Burova. 
The object of study: marriage and family values, a subject - the specificity value 
preferences of the Belarusian youth in the field of marriage and family at the present 
stage of development of society. 
The goal - the study of marriage and family values and priorities of modern 
Belarusian youth in the field of marriage and family. 
Main results: The analysis of theoretical and methodological approaches in the 
study of marriage and family, the comparative analysis of the structure of marriage and 
family values and priorities of modern Belarusian youth. 
Keywords: marriage, family, youth, values youth, values, traditions, society, 
small social group. 
